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Es wird Jahr und Tag noch vergehen, ehe ich ein drittes und 
letztes Supplement meiner Spongien des adriatischen Meeres ver- 
5ffeatlichen kann, worin niichst einer unter genauer Berticksichtigung 
der Arbeiten Anderer angesteUten Revision meiner frttheren Unter- 
suchungen das Ergebniss meiner Beobachtungen tiber die Spongien- 
fauna des westlichen ~fittelmeeres nthalten sein soil. 
Einstweilen erlaube ich mir, die hufmerksamkeit auf einige 
der jiingst gewonnenen Resultate zu leiten un4 .zwar zun~tchst auf 
die S t ructur  derHa l i sarc inen .  MeineBeobachtungen bezogen 
und beziehen sich auf die in Venedig gefundene Halisarca guttula 
und die an der dalmatinischen Ktiste verbreitete H. lobularis. Es 
war constatirt, dass im Innern yon H. ~ guttula ein Sa-rcodenetz vor- 
kommt, dass eine hussenschicht yon Sarcode da ist. Ferner hatte 
ich eigenthtimliche Zellen beschrieben. In Spiritus gehi~rtete Priipa- 
rate haben mir nun an feinen Schnitten solche Verh~tltnisse gezeigt, 
welche die bisher ganz unbekannten Beziehungen der Halisarcinen 
zu den andern Spongien, insonderheit zu den Gummineen sehr klar 
machen. Die Sarcode-Aussensehicht yon Halisarca guttula steht in 
directem Zusammenhange mit dem das Innere durchsetzenden hi~chst 
unregelmi~ssigen Netz derselben mehr oder weniger amorphen 
Grundmasse, welche das Homologon der yon KS l l i ker  sogenannten 
Gallertsubstanz der Gummineen ist. Sie begr~nzt die vielen unre'- 
gelmitssigen Lficken, welche g~tnzlich verschieden sind yon den 
C a n ~t le n. Letztere sind ausgekleidet mit den allbekannten Wimper- 
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zellen, deren Gesammtheit K ii 11 i k e r ~RShrensubstanz(c genannt hat. 
Die allgemeine Homologie mit der Structur zuerst der Gummineen 
und welter auch der ilbrigen Spongien liegt fiir Hal. guttula auI der 
Hand. Hiermit stimmt Hal. lobularis insofern, als auch bei ihr die 
sarcoide Grundsubstanz und die Zellencomplexe der Flimmercaniile 
die Hauptbestandtheile des Schwammkiirpers sind. Die hnordnung ist 
aber eine weit regelm~ssigere, indem die Binnenschichte der Lappen 
ausschliesslich yon einem Geflecht dickerer Strange der Gallertsub- 
stanz eingenommen wird. Der Querschnitt der Lappen giebt ein sehr 
zierliches Bild, welches auch aagenblicklich die Uebereinstimmung 
mit der Structur der Gummineen vor Augen stellt. 
Dies letztere geschieht aber um so mehr, als es mir gegliickt 
ist, eine neue Chondrosia (Gummina) zu entdecken, welche die auf- 
fallendste Zwischenform zu Halisarca lobularis und Gummina ecau- 
data oder auch Corticium candelabrum bildet. 
So ft~hrt also schon innerhalb der geringen Zahl uns bis jetzt 
zugiinglicher Halisarcinen und Gummineen ei n e Reihe yon den weich- 
sten Halisarcinen zu den leder~thnlichen Gummineen. Es wiederholt 
sich mithin in dieser Gruppe eine Erscheinung, welche auch ftir die 
iibrigen Spongien die systematische Gliederung so misslich macht. 
Was K 51 l ike r bei den Gummineen ))Gallertsubstanz(( genannt hat, 
ist die theils ungeformte, theils strang- und faserfSrnfig gewordene 
Sarcode, deren Consistenz bei den Horn- und den Kieselschw~tmmen 
so unendlichen Schwankungen unterworfen ist. Einige mir bekannt 
gewordene Schw~mme des Berliner Museums illustriren das Gesagte 
ausgezeichnet. Der eine vereinigt Eigenschaften yon Spongelia mit 
denen yon Halisarca, indem seine rShrig-hiiutigen, Einschltisse nt- 
haltenden Bildungen in die ungeformte weiche Masse von Halisarca 
iibergehn. Ein anderer (Berl. Mus. Nr. 266) giebt den vollstandig- 
sten Beleg zu meiner Darstellung der Entstehungsweise d r Horn- 
fasern. "hus einer dicken, die Innenfi~tche des rShreniSrmigen Horn- 
schwammes auskleidenden Sarcodeschicht geht in continuirlichem 
Zusammenhange nach aussen ein Fasernetz hervor. 
Weitere Beobachtungen betreffen verschiedene K a 1 k s c h w ~t m me. 
Von morphologischem Interesse ist besonders eine neue Sycon-artige 
Form mit Characteren yon Dunstervillia. Von letzteren hat K Slli- 
k er ausser den wimpernden kegelfi~rmigen Can~len noch andere 
nicht wimpernde Can~tle abgebildet (Ic. hist. IX. 4, 5, 6) und Lie- 
b e rktih n (Archiv 1865] giebt theoretisch eine Erkl~irung derselben. 
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Es ist mir bisher nicht gelungen, diese Canttle yon Dunstervillia zu 
sehen, allein die neue Form zeigt jene yon L. theoretisch angenom- 
mene Structur in extremster Weise; zwischen je vier die Flim- 
mergttnge nthaltenden Kegeln senkt sich ein nicht flimmernder 
Gang bis zu der yon den Flimmerg~ngen durchbrochenen Binnen- 
sehicht der LeibeshShle. Die Aussenfl~tche un~eres Schwammes sieht 
in Folge der SteUung der Kegel und der yon ihnen begrenzten Ver- 
tiefungen wie ein Schachbrett aus. 
ich werde ferner den ~Tachweis fiihren, dass Nardoa zwar nicht 
immer, doch h~ufig Oscula besitzt. Meine erste Abbildung (Sport- 
glen, Tar. I, 8) ist richtig. ,~_ueh K 5 ll i k e r sieht und zeichnet 
sie (Taf. IX, 6 a), ist aber eher geneigt, durch sie den Wasserein- 
tritt vermitteln zu lassen, oder sie fiir zuf'~llige Risse zu halten. 
Auch aus dem Gebiete der K i e s e ls c hw ~ m m e liegt mir eine 
Reihe, unsere Ansichten klttrendes Material vor. Eine neue Scopa- 
lina zeigt, wie weit an einem Fundorte die Variabilitttt der Nadeln 
geht und droht, mit den Variet~ten anderer Formen, eines der we- 
nigen bisher fiir einigermassen haltbar geltenden Speciesmerkmale 
zu verwischen. Wiederum eine Variet~t yon Cribrella elegans zeigt 
sehr auffallende pathologische Nadelbildungen und damit den regen, 
in den Kieselgebilden stattfindenden Stoffwechsel. 
Schliessl~ch bemerke ich, dass die yon Li eberk tihn aufgestellte 
Halichondria (Myxilla) anhelans yon Triest nicht eine Species ist, 
sondern aus zwei sehr getrennten krten componirt ist, die ich vor- 
laufig, sie yon Myxilla trennend Reniera inflata (blau, ei n e Sorte 
Nadeln) und Reniera muggiana (br~tunlich, mit den yon L i e b e r k~i h n 
beschriebenen l~adeln) nennen will. Auch muss ich zu der in den 
,Spongien(( ausgesprochenen u d im I. Supplement zuriickgenommenen 
Behauptung zuriickkehren, dass Myxilla rosacea in Triest und in 
Venedig zugleich vorkommt. Myxilla rosacea -- Myxilla tridens, 
indem die yon L i e b e r k fi h n als doppelt zugespitzt beschriebenen 
Nadeln nicht so einfach, sondern mit den yon mir beschriebenen 
Nadeln der Myx. tridens identisch sind. 
